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ベ トナム人従業員 の仕事 ・価値観 に
関す る意識調査(2)
丹野 勲 ・原 田 仁文
第7節 教 育 意 識
ベ トナ ムで は儒 教の教 えが今 で も受 け継 がれ てお り,そ のた めベ トナ ム人
は,目 上や年長 者 を敬 い,親 へ の孝 行 を行 い,そ して礼儀i正しい 態度で 人 に
接す るこ とな ど道 徳的 な意識 を忘れ てい ない よ うで あ る。 また,世 界 開発 報
告1999/2000に よる と,1997年 のベ トナ ム人 の識字 率は,男 性95%,女 性89%
とい う開発 途上 国 としては高 い数値 で ある こ ともその現 われ の1つ で ある。
この節 で は,ベ トナ ム人の教育意 識 に関 して,儒 教 の影響 を考慮 しなが ら会
社 の仕 事 にお ける技 術習得,子 供 に対 す る教 育,人 生 にお ける勉 学 とい う3
つ の範 囲 を通 してみてみ よ う。
(1)技 術 習 得
ベ トナ ムの労働 賃金 が安価 であ る ことは,外 国投資企業 に とって魅力 的 な
ことで あ るが,長 期 的な投資 を考 えれ ば,や は り従業員 の技術習 得意識 の程
度 が問題 になって くるで あろ う。 要す るに,良 質 の製品や サ ー ビスを作 り出
すた めには,技 術習得意識 の高い従業員が必要 になって くるか らである。 よっ
て,ベ トナ ム従業員 の技術習得 意識 の程度 を調べ るた めに 「も し会社 で新 し
いオー トメー シ ョンや コン ピュー ター システム を導入 した ら,喜 ん で新 しい
技術 を習得 します か」 とい う設 問に対す る回答結 果が図表4-7-1で あ る。
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図 表4-7-1を み て み る と,「 全 くそ う思 う」 と回 答 した 従 業 員 が230人
(75.4%)と 最 も多 く,次 に 「ほ ぼ そ う思 う」 と回 答 した41人(13.4%)が 続
い て お り,合 わ せ て271人(88.8%)が そ う思 うと回 答 した 結 果 とな っ て い
る。
以 上 の調 査 結 果 に つ い て考 察 して み よ う。
最 初 に,ベ トナ ム 人 の教 育 意 識 が ど うよ うに して培 われ て きた の か を歴 史
的 に み て み る と,ベ トナ ム は,紀 元 前111年 か ら約1000年 の 間,中 国 の支 配 を
受 けた た め,中 国文 化 の影 響 に よって ベ トナ ム人 の 教 育意 識 が形成 され てい っ
た よ うで あ る。 そ のた め,教 育 に必 要 な漢 字 は,紀 元 前 に は既 にベ トナ ム へ
導 入 され て い た 。
言 うま で も な く,ベ トナ ム に 孔 子 の説 い た儒 教 が導 入 され た こ とや,ベ ト
ナ ム 人 が 中 国 に 留 学 して,帰 国後 ベ トナ ム 人 と して は じめ て長 官 に任 命 され
た こ とが あ っ た た め,貴 族 や 知 識 人 た ち が ま す ます 盛 ん に儒 教 の 習 得 に励 ん
だ よ うで あ る4。 だ か ら と言 っ て,こ の よ うな歴 史 的 事 実 か らベ トナ ム 人 は
向学 心 が あ るた め,教 育 意 識 が 高 い とは 短 絡 的 に は言 え ない で あ ろ う。
つ ま り,ど の よ うな 国 にお い て も一 部 の 人 々の 中 に は 常 に 向 学 心 が 存 在 し
て お り,そ れ が そ の 国 の 一 般 の人 々 に浸 透 して い るか ど うか とい うこ と とは
次 元 の違 う話 に な る か らで あ る。 そ の た め に も あ くま で 国 民 レベル で 教 育意
識 の程 度 を解 明 しな けれ ば意 味 が な い か らで あ る。 例 え ば,近 隣 の 東 南 ア ジ
ア の 国hに お い て,一 部 の エ リー トと呼 ばれ る人 々 と大 勢 の教 育意 識 の低 い
人 々 か ら成 り立 っ て い る国 が 存 在 して い るか らで あ る。
幸 い,本 調 査 結 果 よ りベ トナ ム 従 業 員 の技 術 習 得 意 識 が 高 い とい うこ とが
判 明 した の で,ベ トナ ム 人 の教 育意 識 が 高 い と言 え る で あ ろ う。 そ れ ゆ え,
技 術 習 得 意 識 が 高 い とい うこ とを個 人 的 な 理 由 か らみ てみ る と,ベ トナ ム 人
は,プ ライ ドが 高 く,人 に負 けた くな い とい う意 識 が 強 い た め で あ ろ う。 そ
の 意 識 が 強 い た め,自 分 自身 の能 力 や 技 術 を上 達 させ て い る と考 え られ る。
例 え ば,2002年 に 開 催 され た ア ジ ア ・ロ ボ ッ ト ・コ ン テ ス トでベ トナ ム の
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工科大学 生チー ムが優勝 した例 で も分 か るよ うに,ベ トナ ム人 は,他 のア ジ
アの学生 チーム に負 けた くない とい う意識 が強 く働 いてい るため,よ り研 究
す るこ とに惜 しみ ない努力 を した よ うだ。現在,ベ トナ ムでは新 技術 に関す
る研 究が盛 んに行 われ てお り,特 に若 いベ トナ ムの教授 や研究者 の中には海
外 に留学 して研 究 を続 けて者 もい る。 近い将 来,ベ トナ ム独 自の技術 が開発
され る可能性 があ るか も しれ ない。
次 に社 会的状況 か らみ てみ る と,依 然 と してベ トナムで は失 業率 が高 く,
特 にホ ワイ トカ ラー の仕 事 に就職す るこ とは難 しい よ うで あ る。 そのた め,
ベ トナ ム人は,就 職 に有利 とな る外 国語や コ ンピュー ターの修 了証書 な どを
履歴 に記載 してい る。 また,企 業 に勤 めて い る従 業員 も新 しい技術 を習得す
るこ とを コ ミッ トしてい る。 そのた め,ほ とん どの外 国企 業の経 営者 か らベ
トナ ム従業員 が優 秀で ある と評価 され てい る。
一般 的にベ トナ ム従業員 は
,新 しい技術 を習得 したい とい う意識 が強 いの
は向上心が強 く働 くた めでは あるが,や は り潜 在的 に人 に は負 けた くない と
い うプ ライ ドが駆 り立て てい る とい うのが本心 で あろ う。 そ して,そ の よ う
な行動 が勤勉 に働 くベ トナ ム人 の姿 を現 してい るので あろ う。 また,ベ トナ
ム人 自身 も貧 しい生活 か ら抜 け出す最 良の方 法で あ ると確信 してい るか らで
あ る。 従 って,ベ トナ ム従 業員 は,そ のプ ライ ドのた め,自 ら進 んで新 しい
技術 を習得す る意 識 が高 く,企 業 に とって技術 教 育 を施 す のに最適 な人材 で
あ るよ うだ。 近 い将来,ベ トナ ム従 業員 の技術 レベル は,も っ と高度 にな っ
てい くこ とは間違 いない と期待 でき る。
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図 表4-7-1=技 術 習 得
も し会 社 で 新 し い オ ー トメ,_..._.ション や コ ン ピ ュ ー タ ー シ ス テ ム を 導 入 した
ら,喜 ん で 新 し い 技 術 を 習 得 しま す か 。
男性 女性 合計
A 全 く そ う 思 う 119(74.8%) 111(76.0%) 230(75.4%)
B ほ ぼ そ う 思 う 20(12.6%) 21(14.4%) 41(13.4%}
C あ ま りそ う思 わ ない 11(6.9%) 6(4.1%) 17(5.6%}
D 全 くそ う思 わ な い 6(3.8%) 3(2.1%) 9(3.0%)
E 分 か ら な い 3(1.9%) 5(3.4%) 8(2.6%)
合 計 159(100.0%) 146(100.0%} 305{100.0%)
(2)教 育
ベ トナ ム人 は ,一 般 的 に教 育 熱 心 だ と言 われ て い る た め,子 供 に対 す る教
育 に つ い て どの よ うに考 え て い る の で あ ろ うか。 別 な言 い方 をす れ ば,将 来
の ベ トナ ム経 済 力 を担 うベ トナ ム人 の 労働 能 力 は,ど の よ うな理 由で 形 成 さ
れ て い るの か を探 る手 掛 か りに な る の で は な い だ ろ うか 。 そ うい うわ け で,
ベ トナ ム従 業 員 に 対 して 「自分 の 子 は ,親(自 分)よ り高 い 教 育 を受 け させ
て あ げ た い と思 い ます か」 と設 問 して,そ の程 度 を調 べ た の が 図表4-7-2
で あ る。
図表4-7-2に よ る と,「 全 くそ う思 う」 と回 答 した従 業 員 は,290人(93.2
%)と い う非 常 に 高 い結 果 に な っ て お り,「 ほ ぼ そ う思 う」 と回 答 した16人
(5.1%)を 含 め る と,そ う思 うと回 答 した従 業 員 は,306人(98.3%)に 達 し
た。
以 上 の調 査 結 果 につ い て考 察 して み よ う。
ベ トナ ム 人 の 教 育 意 識 が 非 常 に 高 い の は ,ベ トナ ム の 歴 史 か ら も窺 うこ と
が で き る よ うだ。 紀 元 前 か らベ トナ ム が 中国 に支 配 され た 間 につ い て は 前 項
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の ところで既 に述 べた通 りであ る。 そ して,ベ トナ ムが中国 の支配 か ら脱 し
た後,1075年 に孔子 を祭 った文廟(孔 子廟)が 建 立 され,1075年 には,中 国
の高級官僚 の採 用試験 で ある科挙 制度 を採用 した。 そのた め,優 秀 な人材 を
募集 す る 目的で,1076年 にベ トナムの最古 の大学 で あるクォ ック ・トゥ ・ジ
アム(国 子監)が 文廟 と同 じ場所 に建 て られ たので ある1)。
15世 紀 にな る と,儒 教 は村落 レベル まで浸透 してベ トナムの教 育 システ ム
とな り,漢 字や字 哺文字(チ ュノム文字 と呼ばれ る漢字 か ら造 られ たベ トナ
ム語 の表記文 字)を 習得す る こ とが奨励 され た。 また儒 教 は,特 にベ トナ ム
人の若者 への道徳 教育 を教 え るた めに重要 な位 置 を 占めたので ある。 従 って
儒 教 は,ベ トナ ム人 の伝統 的価値や 倫理規範 を創 造す るた めに影 響 を与 え,
長い年月 をか けてそれ らを形成 して いったので あろ う2)。
本調 査結果 か ら得 られ たベ トナ ム人 の教育意識 の高 さは,こ の よ うな歴 史
的背景 が存在 した か らこそ現 れた といって も言い過 ぎではない であ ろ う。 し
か し,歴 史的背景 が どの よ うにかか わ りあってベ トナム人 の教 育意識 の高 さ
に影 響 を与 えた のか,具 体的 に挙 げてみ る必 要が ある。 それ で,そ の原 因 に
な る と思われ る事柄 を現在 の社会状 況 と照 らしあわせ なが らみ てみ よ う。
第 一 は,ベ トナ ムは昔か ら農 業 国で貧 しか ったため他 の仕 事 がな く,そ の
当時の親 は,も し子供 が科挙 の合 格者 とな って高級 官僚 にな る こ とがで きれ
ば,家 族 が幸せ に暮 らせ る と思 った ので あろ う。 現在のベ トナ ムの親 も同様
に,子 供 が大学や 専 門学校 に入 学す る こ とを願 っ てお り,卒 業 した後,子 供
が収 入 の良い仕事 に就 いて,良 い暮 ら しがで きるこ とを望 んでい るか らだ。
第二 は,大 抵 のベ トナ ム人 の親 は,戦 争 で満 足 に教 育 を受 け る ことがで き
なか ったため,厳 しい社会状 況 の中で重労働 を余儀 な くさせ られ てい る者 が
多い のでは ないだ ろ うか。 そ うい うわけで,親 の轍 を踏 ま さないた めに,子
供 には十分 な教 育 を与 えてや りたい と考 えてい るか らだ。
第三 は,教 育 に は家庭教 育 ・学校教 育 ・社会 教育 があ るこ とを理解 してお
り,特 に学校 教育 を受 けた程 度 に よって,社 会 教育 を受 けた ときの理解 力 に
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影 響 を及 ばす こ と知 ってい るので はないだ ろ うか。 つ ま り,勉 強せ ず に世 の
中で成 功す るこ とがない よ うに,も し勉 強 を しなか った ら,社 会 的に も レベ
ル の低 い位 置 で苦労す る ことを既 に知 ってい るか らで あ る。 特 に,あ る程度
の学校教 育 を受 けた親 は,よ り程度 の高 い学校 教育 が子供 に必要 であ る と考
えてい るか らだ。
上述 した理 由によって,ベ トナ ム人 の親 は,子 供 に対 す る教 育意識 が非 常
に高 いので あ るが,子 供 に対 して これ ほ ど教育熱 心な 国民 は,東 南 ア ジア で
は珍 しいのではないだろ うか。ベ トナム人 の教育 に関す る意識 の高 さは,代 々
ベ トナ ムの親 か ら子 に受 け継 がれ て きた もので あ り,ベ トナ ムの人 的資源 を
枯 渇 させ ないた めに も大切 な ことで ある。 それ ゆえ,次 世代 にベ トナム を よ
り発 展 させ る可能性 が ある人的資源 を保 有す るた めに,教 育意 識 を常に高 く
維持 していか なけれ ばな らな いであ ろ う。
図 表4-7-2-(a):教 育
自分 の子 は,親(自 分)よ り高 い教 育 を受 け させ て あげ た い と思 い ます か。
男性 女性 合計
A 全 く そ う 思 う 147(92.5%a) 143(94.1%) 290(93.2%)
B ほ ぼ そ う 思 う 11(6.9%) 5(3.3%) 16{5.1%)
C あま りそ う思 わ ない 0(0.0%) 1(0.7%) 1(0.3%)
D 全 く そ う思 わ な い 1(0.6%) 1to.7°/0> 2(0.6/)
E 分 か ら な い o(o.o/) 2(1.3%) 2(0.6%)
合 計 159(100.0%) 152(100.0%a) 311(100.0%)
(3)勉 学
ベ トナ ム人 は ,子 供 に対 して 教 育 熱 心 で あ る とい う姿 が 前 項 の 回答 結 果 か
ら浮 か び 上 が っ た が,ベ トナ ム 人 自身 の 人 生 にお い て,教 育 とい うもの を ど
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うよ うに 理解 して い る の か調 べ て み る必 要 が あ る。 そ う しな けれ ば,勉 強 と
い うもの は,親 か ら子 へ の た だ の押 し付 け に な って しま うか も しれ な い か ら
で あ る。 ベ トナ ム 人 の勉 学 に 対 す る 意 識 を 調 べ る た め に,「 人 間 は,死 ぬ ま
で勉 強 しな けれ ば な らない とい う考 え方 につ い て ど う思 い ます か 」 とい う質
問 を設 け,ベ トナ ム従 業 員 に 回答 して も らっ た 結 果 が 図表4-7-3で あ る。
図 表4-7-3に よ る と,最 も多 い の は 「全 くそ う思 う」 と回答 した191人
(61.4%)で,全 体 の6割 強 を 占 めた 。 そ の 回答 結 果 に 「ほ ぼ そ う思 う」 と
回 答 した51人(16.4%)を 加 え る と,そ う思 う と回 答 した 従 業 員 は,242人
(77.8%)と い う結 果 に な る。
以 上 の調 査 結 果 につ い て考 察 して み よ う。
ベ トナ ム人 の勉 学 意識 が 高 い の は,前 項 の 教 育 の と ころ で 見 られ た よ うに,
子 供 の とき に親 か ら勉 強 す る こ との大 切 さを 教 え られ て い るか らで あ る。 も
しベ トナ ム 人 の子 供 が 親 か ら勉 強 の 大切 さを教 えて も らわ な か っ た ら,そ の
子 が親 に な っ た と き,自 分 の 子 供 に 勉 強 の 大切 さを教 え る こ とは 難 しい で あ
ろ う。 ベ トナ ム の 場 合,親 か ら子 へ とそ の こ とを代 々伝 え て い る とい うこ と
は,そ の よ うな社 会 環 境 で 生 活 して い る こ とが挙 げ られ る。
ベ トナ ム の社 会 環 境 を含 め なが ら,ベ トナ ム人 の気 質 につ い て 述 べ て み よ
う。 ベ トナ ム人 は,中 国 に支 配 され た 問,中 国 文 化 を よ く吸 収 した よ うに,
フ ラ ン ス に支 配 され た とき も,フ ラ ン ス の 文 化 を吸 収 した よ うだ 。 つ ま り,
ベ トナ ム 人 は,海 外 の文 化 を 吸 収 した い とい うか,優 れ た もの に興 味 を持 ち,
そ れ を 同化 させ るた め の 向 上 心 が 旺 盛 で あ る とい うこ とで は な い だ ろ うか。
もち ろ ん,経 済 的 に も厳 しい 社 会 環 境 が働 い た こ とは 事 実 で あ る が,そ れ よ
りもベ トナ ム 人 が 新 知 識 に対 す る不 屈 の 向 上 心 を有 して い る こ とに注 目 した
い 。
仮 に 中国か ら導入 され た儒 教がベ トナ ム人 に影 響 を与 えた のは事 実で も,
ベ トナ ム人 に とって は,必 要 な教 育 が儒教 に よって もた らされ た と考 えてい
るので はない だろ うか。 その証拠 に,中 国か ら独立 した後 も,中 国の文化 を
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よ く受 け入れ てお り,例 えば,高 級 官僚 にな るた めの科挙 制度 を1075年 か ら
1918年 まで採 用 した ことか らも分か る。
それ か ら19世 紀 の後 半,ベ トナ ム人 は,フ ランスに支 配 され てか ら西 洋文
化 の重要性 に気 が付 き,20世 紀 に入 るとフラ ンス文化 を導入 した。 そ して,
フランスか ら独 立 した後 も,例 えば教育 システ ムか らビジネス に関す る諸 々
の こ とまでフ ランス制度 を基 に してい る。特 に,カ ソリックの宣教師 が開発
した 「クォ ックグー」 と呼 ばれ るベ トナ ム語 の表音文字 は,フ ランス植 民地
時代 よ りフランスか ら独 立後 にはベ トナムの国語 と して広 く普及 したので あ
る3)。
結局,ベ トナ ム語 の表 記 はすべ て 「クォ ックグー」 を使 用す るよ うにな っ
て か ら,ベ トナ ム人 の文 盲 を減少 させ るこ とに貢献 した。 また,近 代化 に必
要 な ことに関 して はフ ランスだ けではな くア メ リカな どの西洋 文化 を多 く取
り入れ た ので ある。 要す るに,ベ トナ ム人 は,そ の時代 に合 った必 要 な知識
や技術 を習得す るた めに奮励努 力す るこ とがで きたの は,進 取 の気 質 に富ん
で 国民性 だか らで あろ う。
しか し,ベ トナムの社会 的環境 が変化 して い るた め,ベ トナ ム人 の意識 も
変化 せ ざるを得 ない とい うものの,ベ トナ ム人の伝統 的価値 観や倫 理的行動
は,ほ とん ど今 で も同 じよ うに受 け継 がれ てい るよ うであ る。例 えば,現 在
で も大勢 のベ トナム人 は厳 しい生活環境 で暮 ら してお り,そ こか ら抜 け出 し
て よ り良い生活 を送 るた めには,勉 強 しなけれ ば な らない とい う考 え方 が身
につ いてい る。昔,農 村 のベ トナ ム人が科挙 の合格者 とな って 高級 官僚 にな
れ ば,よ り良い生活 がで きた よ うに,現 在 の多 くの若 者 は,大 学受験 に合格
す るた めに猛勉 強 して い る。
一般 的 に若 い人 ほ ど物 欲的 で
,西 洋的 な生活 にあ こがれ てい るた め,収 入
の高い仕事 を見つ けたい のは当然 の ことであ る。 そのた め,大 学 を卒業す る
こ とや資格 を取得す るこ とが必要 で ある と考 え られ てい るため,若 いベ トナ
ム従 業員 の 中には,退 社 後,夜 間の大学 に通 う者 や英語 な どの語 学学校 に行
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く者,コ ン ピュー ター を習 う者 な ど様 々で あ る。 それ ゆえ,若 いベ トナム人
の勉学意識 は低 くな らない よ うだ。
そ して,全 体 的に数 は少 な いが,中 年 の従 業員 で も学校 に通 って勉 強 して
い る者 がい る とい うこ とだ。例 えば,仕 事 上,英 語 の必要性 に迫 られ て語 学
学校 で英語 を勉 強す る とか,既 に企 業 であ る程度 の地位 に就 いてい る者 が,
さらに専 門的な知識 を学ぶ た めに,ベ トナ ムで外 国の大学 が開講 してい るM
BAコ ー スを受講 した りしてい る。 また,ベ トナ ムでは,企 業 の経理部長 な ど
の役職 に就 くため には,大 学 で会計や財務 の専 門的知識 を修得 していな けれ
ばな らない と規定 され てい るた め,大 学 に通 ってい る者 もい るので ある。
この よ うな例 か らも分か るよ うに,勉 強す る ことによって昇進や昇給 のチャ
ンス を得 る ことを可能 にす るだ けで な く,そ の人 の教 育水 準 も上 げて,ひ い
ては社会 的地位 ま で も上 げる こ とがで き るので あ る。 ベ トナム人 は,儒 教 に
よって勉学 意識 を育まれ,伝 統的価値観 や道徳 意識 が培 われ た と言って も言
い過 ぎで はないで あろ う。 そ して,最 も大切 な こ とは,ベ トナ ム人 が教養 あ
るベ トナ ム人 にな るた めには,勉 学意識 が高 くな くてはな らない とい うこ と
で ある。
つ ま り,勉 学意識 が高い とい う結果 が指摘 してい るの は,本 調 査の質 問事
項 であ る 「人間 は死 ぬまで勉 強 しなけれ ばな らない とい う考 え方」 が大抵の
ベ トナム人の 中に根付 いてい るこ とを表 して いるか らで ある。逆説 的に考 え
ると,そ の よ うな考 え方が根付 い てい ない こ とを知 って い るか らこそ,死 ぬ
まで勉 強 しなけれ ばな らない と考 えてい る とい うこ とになるので ある。
例 えば,ベ トナ ム人が聡 明で あ る と評 価 され るの は,ベ トナ ム人 の価 値観
や倫 理的行動 にそ の原 因が ある こ とには間違 い ないで あろ う。 しか し,倫 理
的行 動 を取 るとい うこ とはそ う簡 単 な ことではない ことを,ベ トナ ム人 も熟
知 して い るわ けであ る。 だか ら,倫 理 的規範 に合 わない ときには直接 的 に注
意す るよ りも間接的 に注意す る方が効果的であ ることも知 ってい るので ある。
そ のた めベ トナム人 が人 を注意 す る とき,教 養 あ る人 は人前で怒 った り,大
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きな声 を上 げた りしない とか,そ の よ うな行動 を取 っては な らない とか,相
手の立場 を考慮 して碗 曲的 な言 い方 をす る ことが よくあ る。そ うい うわけで,
大抵 のベ トナ ム人 は,教 育 を重要視 して お り,自 分 自身 に言 い聞かせ る意 味
で死 ぬまで勉 強 しな けれ ばな らな い と考 えてい るので あろ う。 よって,ベ ト
ナム人の教育意識 が高い とい う結果 になったのは,当 然 の結果 であ るよ うだ。
図表4-7-3:勉 学
人 間 は,死 ぬ ま で勉 強 しな けれ ば な らな い とい う考 え方 に つ い て ど う思 い
ます か。
男性 女性 合計
A 全 く そ う 思 う 97{61.0%} 94(61.8%} 191{61.4%)
B ほ ぼ そ う 思 う 28(17.6%) 23(15.1%) 51(16.4%)
C あま りそ う思わ ない 22(13.8%) 21(13.8%) 43(13.8%}
D 全 く そ う思 わ な い 8(5.0%) 7(4,6%) 15{4.8%)
E 分 か ら な い 4{2.5%) 7(4.6%) 11(3.5%)
合 計 159{100.0%) 152(100.0%) 311(99.9%)
第8節 起 業 意 識
現 在,世 界 中 でベ ンチ ャ ー ビジネ ス が 盛 ん に な っ て お り,ベ トナ ム で もイ
ン タ ーネ ッ トカ フ ェな どの ニ ュ ー ビジネ ス が どん どん現 れ て 話 題 を呼 ん で い
る。 ベ トナ ム人 もニ ュー ビジネ ス とい うか ベ ン チ ャー ビ ジネ ス に対 す る起 業
意 識 を持 ち合 わ せ て い るの は事 実 の よ うで あ る。 だが 長 い 間,特 にベ トナ ム
の 南 北 統 一 後,民 間企 業 の 経 済 活 動 が許 可 され な か っ た た め,ベ トナ ム人 の
起 業 意 識 に影 響 を及 ぼ した か も しれ な い の で あ る。 よっ て こ の節 で は,ベ ト
ナ ム人 の起 業意 識 に 関 して独 立 と仕 事 につ い て どの程 度 の意 識 を持 っ て い る
の か調 べ て み よ う。
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(1)独 立
ベ トナ ム 従 業 員 に 「将 来 ,機 会 が あれ ば独 立 して,商 売 や 企 業 を起 こ した
い と思 い ます か」 とい う質 問 を して,彼 らの独 立 意 識 を調 べ た結 果 が 図表4-
8-1で あ る。 図表4-8-1に よ る と,「 全 くそ う思 う」 と回 答 した従 業 員 は,
210人(68.0%),以 下,「 ほ ぼ そ う思 う」46人(14.9%),「 あ ま りそ う思 わ な
い」31人(10.0%),「 全 くそ う思 わ な い 」12人(3.9%),「 分 か らな い 」10人
(3.2%)と な って い る。 この結 果 か らそ う思 うと回 答 した従 業 員 は256人(8
2.9%)と な り,8割 強 の 従 業 員 が 独 立 して,商 売 や 企 業 を起 こ した い とい う
傾 向 が 非 常 に 強 い こ とが 窺 え る。
以 上 の 調 査 結 果 に つ い て 考 察 して み よ う。
ベ トナ ム の 会 社 法 と個 人 企 業 法 が採 択 され た の が1990年 の12月 で,そ れ ら
の効 力 が 発 生 した の は91年 の4月 半 ば か らで あ る。 そ の た め,そ れ ま で はベ
トナ ム の 民 間企 業 の活 動 が 非 常 に 乏 し くs民 間 企 業 に 関す る法 的 基 盤 が整 え
られ,現 実 的 に は92年 頃 か ら民 間 企 業 の 設 立 が 増 加 し,そ の 活 動 範 囲 が 拡 張
して い っ たの で あ る。
も ち ろ ん,現 在 で も許 認 可 の 申請 に煩 雑 な 手 続 きが 困 難 を生 じ させ,さ ら
に経 営 上 の様 々 な 規 制 が課 せ られ て い る た め,官 僚 的 弊 害 が ま だ ま だ ベ トナ
ム に は存 在 して い るの は事 実 で あ る。 たぶ ん,ベ トナ ム 人 は こ の よ うな環 境
か ら欝 積 した 不 満 が あ るか も しれ ない が,そ れ で も本 調 査 の 回 答 結 果 が 示 す
よ うに,ベ トナ ム従 業 員 の独 立 意 識 は 高 い結 果 が 出 た の で あ る。
特 に2000年 か ら会 社 法 の施 行 に お い て,民 間 企 業 設 立 手 続 き を簡 素 化 し,
84業 種 の許 認 可 制 度 を廃止 した 。 そ の た め,2000年 の1月 か ら5月 ま で の5
ヶ月 間 で新 規 設 立 件 数 が約5000社 も増 加 した の で あ る。 経 済 危 機 の97年 か ら
ま だ 本 格 的 にベ トナ ム の 経 済 は 回 復 して い な い が,近 年,ベ トナ ム人 に 企 業
熱 が 盛 ん に な っ て きて い る の は 事 実 で あ る9。
男 女 を含 む 年 齢 層 で み る と,若 い 年 齢 層 ほ ど独 立 意 識 が 高 く,反 対 に年 齢
層 が 高 くな るに連 れ て独 立 して まで 商 売 や 企 業 を起 こす 意 識 が低 い傾 向 に あ
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る。 それ で も41歳 か ら50歳 までの年齢層 の回答結 果 に よる と,そ の年 齢層 の
ち ょ うど3分 の2に 当た る66.7%の 従業員 は独 立 したい と思 ってい るよ うだ。
そ して,51歳 以上 の年齢 層 だ けが33.3%と 極 端 に低 くな ってい るが,全 体 的
に平均8割 強 のベ トナム従 業員 は,独 立 して生計 を立てて い きたい とい う意
識 がか な り高い とい うこ とが言 え るであ ろ う。
ベ トナ ム従業 員か らの聞 き取 り調 査 に よると,特 にホ ワイ トカ ラー のベ ト
ナ ム従業員 は,ベ トナム人 の下で働 きた くない とい う意識が強い ことが分か っ
た。 だ か ら,独 立 したい とい うこ とにな るのか も しれ ない。ベ トナ ムでは長
い 間,国 営企業 が基幹 産業 を 占めて い るた め,国 営企 業 にお け る幹部 の人材
不足 とい う理 由が あるか も しれ ないが,従 業員 と上手 くコ ミュニケー シ ョン
を取れ ない幹部 が多 く,そ れ に加 えて従業員 に対 して官 僚的 であ る とい うこ
とも指摘 で きるのではないだ ろ うか。
す な わち,そ の よ うな環境 で聡 明 なベ トナ ム人 が我 慢 で きるはず もな く,
ま して民間企業 に対す る法 的 な整備 がな されれ ば,独 立 した くな るの は当然
で あ ろ う。 大抵 のベ トナ ム人 は,耐 乏生活 を経験 してお り,独 立す るチ ャ ン
ス を窺 って いる よ うである。 特 に,若 い世代 の人 ほ ど一般 的 に物欲 的で あ る
と言 われ てい るが,独 立 して 自分 の人生 において成功 して金持 ちにな りたい
とい う願 望が強 く働 くためで あろ う。
図 表4-8-1:独 立
将 来,機 会 が あれ ば 独 立 して,商 売 や 企 業 を起 こ した い と思 い ます か 。
男性 女性 合計
A 全 く そ う 思 う 119(75.3%} 91t60.3/0) 210(68.0%)
B ほ ぼ そ う 思 う 19(12.0%) 27(17.9%x) 46(14.9%)
C あま りそ う思 わ ない 14(8.9%) 17(11.3%} 31(10.0%a)
D 全 くそ う思 わ な い 5(3.2%} 7(4.6%} 12(3.9%)
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E 分 か ら な い 1 (0.6/) 9 (6.o%) 10 ( 3.2%)
A口 計 158 {100.0%) 151 (100.0%) 309 (goo.o%〉
(2)仕 事
前 項 の 回答 結 果 よ りベ トナ ム従 業 員 は,独 立 意 識 が 高 く,独 立 して 商 売 や
企 業 を起 こ した い 人 が 多 い とい うこ とが判 明 した。 それ で は どの よ うな環 境
で ベ トナ ム従 業 員 が仕 事 を 望 ん で い るの か解 明 す る こ とが必 要 に な る。 そ う
い うわ け で 「将 来 どの よ うに して 仕 事 を した い です か」 と設 問 した回 答 結 果
が 図 表4-8-2で あ る。
図 表4-5-2に よ る と,最 も多 か っ た 回答 は 「個 人 で独 立 して で き る仕 事 」
135人(44.3%),以 下,「 組 織 の 中 で 自分 を生 か せ る仕 事 」123人(40.3%),
「友 人 と共 同 して で き る仕 事 」31人(10.2%),「 何 で も よい 」12人(3.9%),
「分 か らな い 」4人(1.3%)と い う順 とな っ て い る。 この 回 答 結 果 よ り大 抵
の ベ トナ ム人 は,個 人 で独 立 して で き る仕 事 を選 ぶ か,そ れ と も組 織 の 中 で
自分 を生 かせ る仕 事 を選 ぶ か,と い うこ と に な る。 男 女 別 の 回答 結 果 で は,
男 性 の 回 答 で1番 目に 多 か った の は 「個 人 で独 立 して で き る仕 事 」 が50.3%
を 占め て お り,次 に 「組 織 の 中 で 自分 を 生 かせ る仕 事 」 で30.8%だ っ た 。 そ
れ に対 して,女 性 で は 「組 織 の 中 で 自分 を生 かせ る仕 事 」 と回答 した 割 合 が
50.7%で 最 も多 く,そ の 次 に 「個 人 で独 立 して で き る仕 事 」37.7%で あ っ た。
よ っ て,男 性 は 個 人 で 独 立 して で き る仕 事 を選 ぶ 傾 向 が あ り,そ れ に反 して
女 性 で は,組 織 の 中で 自分 を 生 かせ る仕 事 を選 ぶ 傾 向が あ る とい うこ とが 判
明 した 。
以 上 の 調 査 結 果 に つ い て 考 察 して み よ う。
第 一 は,こ れ らの 回 答 結 果 か ら判 断 す る と,仕 事 の経 験 を積 ん だ26歳 か ら
35歳 ま で の年 齢 層 にお い て 「個 人 で独 立 して で き る仕 事 」 をiん だ割 合 が 多
い の は 当然 の よ うだ 。 っ ま りs15歳 か ら25歳 の年 齢 層 で は,個 人 で独 立 で き
る ほ ど仕 事 に対 す る経 験 や 自信 が あ るわ け で もな く,ま た 逆 に41歳 以 上 の年
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齢 層 で は,保 守 的 にな りやす く,慣 れ た仕 事 を選ぶ傾 向が強 くな るた め 「組
織 の中で 自分 を生かせ る仕事 」 を選 ぶ人 の割合 が多 くなった よ うだ。
第二 は,男 性 の方が女性 と比較 して 「個人 で独 立 してで きる仕事」 を強 く
望ん でい る傾 向があ る とい うこ とは,歴 史 的に家父長制 の影 響 が男性 に働 い
てい るので あろ う。反 対 に,女 性 に 「組織 の中で 自分 を生かせ る仕事 」 を選
ぶ年 齢層 が多 い とい うの もその反 作用か ら来 るのか も しれ ない よ うだ。従 っ
て,女 性 の方 が男性 よ り柔軟性 のある考 え方 を しているので あろ う。
第 三 は,ベ トナ ム人 は,「友 人 と共 同 してで き る仕事 」 を好 ま ない とい う
こ とで ある。 日本 やア メ リカで も友人 と一緒 に立 ち上 げたベ ンチ ャー ビジネ
ス の話 は よ く耳 にす る ことであ る。 しか し,ベ トナ ム人 がそ うではない とい
うこ とは,や は りベ トナ ム人 に とって個 人的 に意見が ま とま らない こ とを既
に知 って い るか らで あろ う。
そ の こ とにつ いて,興 味深 い話 が あるので述 べ てみ よ う。10人 のベ トナ ム
人に質 問す ると12の 答 が返 って くる とい う話で ある。12と い う数字 は少 しオー
バ ーではあ るが,そ れ く らいベ トナ ム人の答 え とい うか考 え方 がバ ラバ ラだ
とい うことを物語 って いるの である。何事 にも平均的 に答 える 日本人 な ら2,
3通 りの答 が常識 的で あろ う。
さらに,ベ トナム人 が他 人 と共 同す る こ とを好 まなか った こ とは,南 北統
一後 の農 業政策 の失敗 に見 られ るよ うに
,農 民の集 団化 がで きなか った こ と
か らで も理解で きるのである。第5節 の家族意識 の ところで前述 した とお り,
ベ トナ ム人 は家族 に対 して強 い意識 を有 してい るが,他 人 に対 してはそ の意
識 がないか らで あろ う。
別 な見方 をす る と,ベ トナ ム人 は,他 人や ま して友 人 の責任 を取 りた くな
い とい うこ とが挙 げ られ る。 つ ま り,ベ トナム人 が家族 のた めに犠牲 になっ
てい るこ とは枚挙 に逞が ない ほ どあ るが ゆえに,そ れ が反 面教 師 とな って他
人 の犯 した責任 まで取れ ない とい うことにな るのであ ろ う。 それ ゆえ,ベ ト
ナ ム人 の行動 は,個 人個人 バ ラバ ラで共 同 を好 まず,独 立 してや ってい きた
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い よ うだ。 この点は後述す るが,人 的資源 管理 において考慮すべ き点 であ る。
図 表4-8-2:仕 事
将 来 どの よ うに して仕 事 を した い で す か。
男性 女性 合計
A 個人で独立してできる仕事 SO(50,3%) 55(37.7%) 135(44.3%)
B 友人と共同してできる仕事 21(13.2%} 10(6.800/a) 31(10.2%)
C 組織の中で自分を生かせる仕事 49(34.8%} 74{50.7%) 123{40.3%)
D 何 で も よ い 7(4.4%} 5{3.4%) 12{3.9%)
E 分 か ら な い 2{1.3%) 2(1.4%) 4(1.3%}
合 計 ].59(100.0%) 146(100.0%) 305(100.0%}
第9節 職 場 環 境 意 識
ドイ モイ(刷 新)政 策が採択 され て以来,特 に1992年 以 降,ベ トナ ムへ の
外 資系企業 の進 出は増加 し,そ れ に伴 ってベ トナ ムの民 間企 業 の設 立 も認 め
られた。 そ のた めベ トナ ムの企 業形態 は多種多様 とな り,職 場環境 も著 しく
改善 され て きて い る。 この節 で は,ベ トナ ム従 業員 の職場 環境意識 を探 るた
めに,上 司像 ・モテ ィベ ー シ ョン ・会社観 とい う3つ の範 囲か ら調 べてみ よ
う。
(1)上 司 像
ベ トナ ム従 業 員 は,上 司 につ い て どの よ うな 上 司像 を描 い て い るの で あ ろ
うか。 そ れ を探 る た め に,参 加 的 ・温 情 的 ・専 制 的 ・放 任 的 ・業績 的 とい う
質 問項 目の 中 か ら回答 して も らっ た。 この 回 答 結 果 か らベ トナ ム で の上 司 と
して,言 い 換 えれ ば リー ダ ー と して の必 要 な 要 素 が 見 出 され るだ ろ う。 ベ ト
ナ ム 従 業 員 の 上 司像 を調 べ た の が 図 表4-9-1で あ る。 当初 の予 定 で は,当
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て は ま る も の を1つ 選 ん で も ら う積 も りで あ っ た が,複 数 回答 した割 合 が意
外 に多 か っ た た め,複 数 回 答 とい う結 果 に な っ た。
図表4-9-1に よ る と,「 どの よ うな 上 司 が好 きで す か 」 とい う質 問 に対
して 最 も多 か っ た の は,「 参 加 的 」 と回 答 した133人(43.3%)で あ っ た。 以
下,多 い順 に 並 べ て み る と,「 業 績 的 」108人(35.2%),「 温 情 的 」106人(34.
5%),「 放 任 的 」39人(12.7%),「 専 制 的 」4人(1.3%)と い う結 果 に な っ
て い る。 以 上 の 男 女 を含 めた 合 計 の 回 答 結 果 か らベ トナ ム 従 業 員 は ,放 任 的
な上 司や 専 制 的 な 上 司 を好 ま な い 傾 向 が あ る よ うだ。 ま た,男 性 の 回 答 結 果
を 多 い 順 に そ の 割 合 をみ て み る と,「 参 加 的 」43.7%,「 業 績 的 」(35.4%),
「温 情 的 」(27 .8%),「 放任 的 」(12.7%),「 専 制 的」(1.3%)と い う結 果 で あ っ
た。 同様 に して女 性 の 回答 結 果 で は,「 参加 的 」(43.0%),「 温情 的」(41 .3%),
「業 績 的 」(34 .9%),「 放 任 的 」(12.8%),「 専 制 的 」(1.3%)と い う順 に な っ
て い る。 上 述 した よ うに男 女 別 の 回答 結 果 か ら も放 任 的 な 上 司 と専 制 的 な 上
司 は好 ま れ な い こ とが 判 明 した 。 そ して,男 女 共1番 目に参 加 的 な上 司 を好
む こ とが 分 か った の で あ るが,女 性 従 業 員 は,男 性 従 業 員 と違 っ て2番 目に
温 情 的 な 上 司 を挙 げ て お り,3番 目に業 績 的 な 上 司 とい う こ とで男 性 の 回 答
結 果 と逆 で あ った。
ベ トナ ム で は 専 制 的 な上 司や 放 任 的 な上 司 が好 まれ ない こ とが 明 白で あ る
の で そ の理 由 か らみ て み よ う。 ベ トナ ム の歴 史 に よ る と,中 国 の支 配 か ら脱
した 後,最 初 の 長 期 王 朝 が 李 朝 で あ っ た。 こ の李 朝 を 築 い た の が 李 公 魎(李
太 祖)で あ る が,そ の 統 治 は,恩 恵 と威 光 に よ る もの で,そ の うえ 民 衆 の 心
を掌 握 して い た との こ とで あ った 。 この こ とか らも分 か る よ うに,専 制 君 主
で は長 期 に統 治 で き な い とい うこ とを物 語 っ て い る の で あ る4).
ま た,ベ トナ ムの 現 代 史 に大 き な 功績 を残 した ホー チ ミン も専制 的 で は な
か った の で,ベ トナ ム の リー ダー と して 指 導 す る こ とが で きた ので あ ろ う。
そ うい うわ け で,ベ トナ ム の 人 々 は,専 制 的 な人 を決 して 好 ま な い とい うこ
とで あ る。 この こ とに つ い て,日 系 企 業 で働 くベ トナ ム人 の 会 社 幹 部 か ら指
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摘 が あった ので述べ てみ よ う。
結論 か ら先 に言 うと,部 下 に対 して よく怒 るよ うな上司 は好 まれ ない とい
うこ とで ある。 特 に仕事 の こ とを何 も教 えないで,部 下や従業員 に対 して怒
る よ うな上 司がおれ ば,上 司 と して尊敬 され ない ことは間違 いない よ うであ
る。例 えば,上 司が専制 的 に仕 事 を行 った場合,部 下 との間 に トラブル が生
じて,結 局,部 下 に対 して怒 る とい うよ うな こ とが起 こ りや す い状 況 に陥 る
か らであ ろ う。
今 か ら10年 ほ ど前 に は,一 部 の韓 国系企 業で 労働 争議 が あ り,そ の 中に は
韓 国人 の上 司がベ トナ ム従業員 を叩いた よ うな話 もあった よ うだ。 とにか く,
シャイで控 え 目な態度 で人 に接す るベ トナ ム人は,企 業で働 く外 国人 の上 司
を苛 立たせ る ことが あ るか も しれ ないが,ベ トナ ム従 業員 を怒 鳴 りつ けるよ
うな こ とを して はな らない。 第7節 の教育意識 にあ る(3)勉 学 の ところで
述べ た よ うに,ベ トナム では教養 あ る人,つ ま り上司 の よ うな指 導的 立場 に
あ る人 が,怒 りを即座 に現 わす とは考 え られ てい ないそ うだ。 そ のた め,そ
の よ うな ことが起 これ ば,ベ トナ ム従業員 はそ の上 司を忌 み嫌 うこ とは間違
いな く,程 度 に よっては労働争議 にまで発展す る。
とは言 うものの,私 見 では あるが,10年 前 で は,よ く路 上で 中年 の女性 が
喧嘩 している光景 を見た こ とがあ る。大 きな声 を上げて,中 には物 を持 って
いた りす るオバサ ンもいたが,近 年,そ の よ うな光景 が減 った よ うで あ る。
も しか した ら,経 済発 展 と関係 してい るのか も しれ ない が,今 で もベ トナ ム
の女性 は,怒 る と怖 い と言 われ てい る ことには変わ りが ない よ うだ。
しか し,こ の よ うな光景 は極 端 な話 であ り,ベ トナ ム人で も度 を越せ ば怒
りが爆 発す るこ とがあ るの は事 実で あ る。例 えば,日 本人 の上司 か ら度 々注
意 を受 けていたベ トナムの女性従 業員 が,最 後 に 「ウン」 とか 「フン」 とか
何 か を言 って上 司の ところか ら立 ち去 った とい う話 を聞 いた ことがあ る。 こ
の よ うな例 は,ま れ に起 こった ことで あるが,一 般 的 にベ トナ ム従 業員 は仕
事 に関 して辛抱 強い よ うであ る。
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次 に,放 任 的 な上 司がベ トナ ム従業員 に好 まれ ない理 由を述べ てみ よ う。
第7節 の教育意識 に ある(1)技 術 習得 と(2)教 育 の ところで述べ た よ う
に,儒 教 がベ トナ ム人 に与 えた影 響 は大 き く,ベ トナ ム人 の性格形成 の基礎
とな り,ベ トナ ム人 の倫 理観 を育ん だので あ る。 そ うい うわけで,ベ トナ ム
人 は,子 供 の ときか ら親 に よって厳 しく育 て られ てい るた め,子 が親 になっ
た ときも同様 に 自分 の子 を厳 しく育ててい る よ うだ。 言 い換 えれ ば,ベ トナ
ム人 は放 任的 な育て方 を され てい ないた め,ベ トナ ム従 業員 に とって放任 的
な上 司では上手 く信頼 関係 が構 築す る ことが難 しいの であ ろ う。
ベ トナ ム従業員 に とって放任 的 な上 司 とは,感 情 のない冷 たい人 間 に見 え
るの か も しれ ない。 一般的 に従業員 は,上 司か ら目をかけて も らいたい ので
あるか ら,従 業員 を放任す るよ うな態度 で接す るべ きで はない といえ よ う。
例 えば,仕 事 に関す る問題 が生 じて も何 の解 決策 を示 さない とか,効 率 的 か
っ生産的 な仕事 の方法 を教 えない とかで ある。
とにか く,ベ トナ ム人 は 目上や年長者 を敬 うよ うに,上 司に対 して も尊敬
の念 を抱 いてい るので あるか ら,上 司 もそ の期待 に沿 うよ うに従業員 に接 す
るこ とがベ トナ ムでの人的資源管理 を有効 に働 かせ るこ とが できるのでは な
いだ ろ うか。
要す るに,ベ トナ ム従業員 が あま り好 ま ない専制 的上 司 と放任 的上 司の反
対 側 に位 置 してい るの が,参 加 的上 司で あ り,業 績 的上 司で あ り,ま た温 情
的上 司であ る と言 え る。 そ のため,最 も回答 結果 の高か った参加 的上 司か ら
み てみ よ う。ベ トナ ム従業員 が参加 的上 司を第一 に好む理 由はs第4節 や 第
5節 で述べた所属意 識や 家族 意識 の高 さに関係 してい るためで あろ う。上 司
が参加 的 であ る とい うこ とは,ベ トナ ム従 業員 に とって仕事 に対す る連帯 意
識 が強 くな り,お 互 い コ ミッ トしなが ら仕 事 をす る とい うこ とにつ なが り,
またその こ とを求 めてい るか らであろ う。
次 に回答結果 の高か った業績 的上 司につい て考 えてみ る と,現 実 的 な考 え
方 をす るベ トナ ム人 に とっては当然 のよ うである。業績 的上 司 とい うことは,
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仕事 に関す る成果 を上 げてい る上司 とい うこ とであ り,拡 大解 釈すれ ば,将
来性 のあ る上 司 とい うこ とにな るであろ う。 その よ うな上司の下 で働 きたい
と思 うのは,当 然 と言 えば 当然 の よ うであ る。
最後 に,温 情 的上 司につい てみ てみ よ う。 温情的上 司に関す る回答結果 は,
業績 的上 司の回答結果 と比較 して もほ とん ど差 がなかった よ うだ。そ のため,
業績 的上司 と同様 にベ トナム従業員 に好 まれ てい るのが温情 的上 司 とい うこ
とにな る。 一般 的 にベ トナ ム従 業員 は,会 社 の 同僚や 上 司が病気 になった と
き,代 わ る代 わ る見舞 い に行 くのが 当た り前 の よ うだ。 そ のた め,同 僚 が見
舞 い に来 て くれれ ば嬉 しく,ま して上 司が見舞い に来て くれれ ば感 激す るの
であ る。 さらに従 業員 が死 亡 した ときな ど,必 ず 同僚が社 内でカ ンパ してお
り,上 司が よ り多 くの金 銭 を出す のが常識 で あ り,ま た従 業員 の結婚 祝 いな
ども同様 で ある。 そ うい うわ けで,上 司 は,常 にベ トナ ム従業員 か ら温情 的
な上司か ど うかを見 られてい る よ うだ。
結 局,ベ トナ ム従 業員 の上 司像 と して結論 か ら先 に言 うと,参 加 的 な上司
であ る こ とを第一 に考 えな けれ ばな らないが,そ れ に伴 って,業 績的 な上 司
と温情 的 な上 司の性格 を兼ね備 えたバ ランスの取れ た上司像 とい うこ とにな
るのであ ろ う。 それ ゆえにベ トナム従 業員 の職 場環境意識 を高 めるた めには,
この よ うな上 司の下で仕事 がで きる環境が必要 で ある とい うこ とだ。 但 し女
性 従業員 は,男 性従 業員 よ り温情 的上 司を好 む傾 向が強 いた め,女 性従 業員
に対 しては もっ と温情 的上 司で ある面 を見せ た方が よ り効率 的にな るのでは
ない だろ うか。
また,年 齢 層 か らベ トナムの上 司像 を探 ってみ る と,若 い年齢 層 ほ ど業績
的 な上司 を望 んで い るよ うで あ るが,20代 後 半 の年 齢層 か らは,参 加 的 な上
司 を好 む傾 向が強 くな ってい る。 そ して,従 業 員の年齢層 が高 くなれ ばなる
ほ ど,温 情的 な上 司 を好 む傾 向が明 白に表れ て いる。
さ らに,男 女別 に年齢 層 で比 較 してみ る と,男 性 従業員 の26歳 か ら50歳 ま
で の年齢 層 では参加 的 な上司 を好 む傾 向が強 く,15歳 か ら20歳 まで と51歳 以
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上 の年齢 層 では参加 的な上司 を好 み,21歳 か ら25歳 まで の年 齢層 では業績 的
な上 司 を好ん でい る。女性 従業員 の41歳 以上の年齢層 で は,温 情 的な上司 が
好 まれ て い るの が歴 然 としてい るが,40歳 ま での年齢 層 にお いて,26歳 か ら
30歳 までの年齢 層 を除 けば,業 績的 な上司 を好む傾 向が男性 従業員 の年齢 層
に比べ て高 く,ま た温情 的な上 司を好む傾 向 もあ る。 従 って,ベ トナ ム従 業
員 は,参 加 的 な上司 に加 えて業績的 で温情的 なバ ランスの取れた上 司 を望 ん
でい る とい うこ とにな るよ うだ。
図 表4-9-1:上 司 像
どの よ うな上 司 が 好 きで す か。
男性 女性 合計
A 参 加 的 69(43.7%) 64(43.0%} 133(43.3%a)
B 温 情 的 44(27.8/} 62(41.6%) 106(34.5%)
C 専 制 的 2(1.3%) 2(1.3%} 4(1.3%)
D 放 任 的 20(12.7%) 19{12.8%) 39(12.7%)
E 業 績 的 56(35,4%) 52{34.9%) 108(35.2%)
回 答 人 数 X58 149 307
(2)モ テ ィ ベ ー シ ョ ン
ベ トナ ム従 業 員 に 関す る職 務 達 成 意 識 を探 るた め に ,従 業 員 の モ テ ィベ ー
シ ョン につ い て 調 べ る こ とに した 。 そ の方 法 は,複 数 回答 に な っ て い る10項
目一 ① 賃 金 ・ボ ー ナ ス,② 昇 進,③ 権 限 委 譲,④ 上 司 の 態 度,⑤ 同僚 との人
間 関係,⑥ 付加 給 付,⑦ 職 場 環境,⑧ 職 務 内容,⑨ 上 司 との コ ミュ ニ ケ ー シ ョ
ン,⑩ 会 社 の 方 針 か ら従 業 員 が どの 項 目か ら刺 激 を受 けて もっ と働 く よ うに
な るの か,そ れ ぞれ の 項 目にお け る程度 をみ て み よ う。
ベ トナ ム 従 業 員 に 「以 下 の こ とが 改 善 され た ら,喜 ん で も っ と働 く よ うに
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な る と思 い ます か 」 とい う質 問 に 対 す る回 答 結 果 が 図 表4-9-2で あ る。 図
表4-9-2に よ る と,最 も多 くの 従 業 員 が 挙 げ た 項 目は,「 賃 金 ・ボ ーナ ス 」
で196人(61.8%),以 下,「 同 僚 との 人 間 関係 」187人(59.0%),「 会 社 の方 針 」
140人(44.2%),「 職 場 環 境 」135人(42.6%),「 上 司 の態 度 」125人(39.4%)
とい う順 に な っ て い る。
従 業 員 の選 ん だ 項 目で1番 高 い数 値 が 「賃 金 ・ボ ーナ ス 」 の61。8%で あ っ
た とい うこ とは,予 想 して い た 数 値 よ りも若 干 低 い よ うに 思 え るが,経 済 発
展 途 上 国 で あ るベ トナ ム の経 済 状 態 を考 え る と 「賃金 ・ボ ー ナ ス 」 とい う収
入 に 関 す る項 目が1番 に挙 が るの は 当然 な こ とで あ ろ う。2番 目に 「同僚 と
の 人 間 関係 」 と回 答 した 従 業 員 が6割 近 く 占 め た の も,人 間 関係 の調 和 に重
点 を置 くベ トナ ム 人 の性 格 か ら来 て い る よ うだ。3番 目に 「会 社 の方 針 」 が
挙 が っ て い る が,将 来 を 見据 え て働 い て い るベ トナ ム人 に とっ て 自分 の将 来
と同様 に,会 社 の 将 来 を左右 す る方針 とい うも の を重 要 だ と考 えて い るた め
で あ ろ う。
反 対 に,ベ トナ ム従 業 員 の 回答 が 低 か っ た項 目をみ て み る と,「 権 限委 譲 」
が44人(13.9%),以 下,「 上 司 との コ ミュ ニ ケ ー シ ョン」47人(14.8%),「 付
加 給 付 」74人(23.3%),「 昇 進 」77人(24.3%),「 職 務 内 容 」100人(31.5%)
とい う順 で あ っ た 。 従 っ て,ベ トナ ム 従 業 員 は,「 権 限委 譲 」 や 「上 司 との
コ ミュニ ケ ー シ ョン」 な どが 改 善 され て も喜 ん で も っ と働 く従 業 員 が少 ない
よ うで あ る。
次 に,男 性 従 業 員 が 挙 げ た項 目で 上位3項 目は,合 計結 果 の順 と同様 に な っ
て お り,4番 目に多 か った の は 「上 司 の態 度 」62人(38.0%),5番 目に 「職
場 環 境 」60人(36.8%)と な り,合 計 結 果 と逆 に な っ た だ け で あ る。 反 対 に
回答 結 果 の割 合 が少 なか っ た順 位 は,合 計 結 果 と全 く同 じで あ っ た。
女 性 従 業 員 の 回 答 結 果 で は,上 位2項 目は 男 性 と同 じで あ っ た が,3番 目
に 「職 場 環 境 」75人(48.7%),5番 目 「会 社 の 方 針 」71人(46.1%),6番
目 「上 司 の 態 度 」63人(40.9%),と な って お り,回 答 結 果 の 少 な い項 目の順
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位 は,男 性 の 回答 結 果 と全 く同 じで あ った。
そ れ ゆ え,上 位2項 目の 「賃 金 ・ボ ーナ ス」 と 「同僚 との人 間 関係 」 につ
い て,男 女 含 め た年 齢 別 の 回答 結 果 を示 して い る 図表4-9-2-(b)か らみ て
み よ う。 最 も効 果 的 に従 業 員 に モ テ ィベ ー シ ョン を与 え て い る項 目は,15歳
か ら25歳 ま で の年 齢 層 で は,「 同 僚 との 人 間 関係 」 で あ る が,26歳 か ら30歳
ま で の 年 齢 層 と36歳 か ら40歳 ま で の年 齢 層 で は 「賃 金 ・ボ ーナ ス」 とな り,
31歳 か ら35歳 ま で の年 齢 層 だ け が 「賃 金 ・ボ ーナ ス」 と 「同僚 との人 間 関係 」
の 両 方 よ り労 働 意 欲 を刺 激 され て い る よ うだ。 そ して,41歳 以 上 の 年 齢 層 に
な る と,「 会 社 の 方 針 」 の方 が 「賃 金 ・ボ ー ナ ス 」 と 「同 僚 との人 間 関係 」
よ りモ テ ィベ ー シ ョン を 高 め て い る。
以 上 の調 査 結 果 につ い て考 察 して み よ う。
ベ トナ ム従 業員 に対 して効 果 的 にモ テ ィベ ーシ ョン を与 え る こ とが で き る
の は,「 賃 金 ・ボ ーナ ス 」 と 「同 僚 との 人 間 関係 」 とい う こ とに な る。 これ
ら2つ の項 目を改 善す る こ とに よ って,ベ トナ ム 従 業 員 が喜 ん で もっ と働 く
よ うに な るで あ ろ う。 特 に 男 性 従 業員 の場 合 は,3番 目に挙 が って い る 「会
社 の 方 針 」 も大 切 な 項 目で あ り,女 性 従 業 員 の 場 合 に は,「 職 場 環 境 」 とい
う項 目が3番 目に挙 が って い る こ と も見逃 せ な い 。
年 齢 別 に比 較 して み て も 「賃 金 ・ボ ーナ ス 」 と 「同僚 との 人 間 関係 」 が効
果 的 に職 務 達成 意 識 を 高 め る項 目で あ る こ とは 間 違 い な い よ うだ。 そ して15
歳 か ら25歳 ま で の 年 齢 層 で は 「同僚 との 人 間 関係 」,26歳 か ら40歳 ま で の 年
齢 層 で は 「賃 金 ・ボ ーナ ス 」,41歳 以 上 の 年 齢 層 で は 「会 社 の 方 針 」 が 第 一
に考 え られ て い るた め,こ の よ うな こ とを考 慮 して そ れ ぞ れ の年 齢 層 に あ っ
た 改 善 策 も必 要 に な っ て く るで あ ろ う。
最 後 に,回 答 され た 項 目の 中で 最 も低 い 順 に挙 げ た 項 目は,社 歴 の長 さに
比 例 して考 え るべ き で あ ろ う。 例 え ば,回 答 結 果 の割 合 が低 か った 「権 限 委
譲 」 や 「上 司 との コ ミュニ ケ ー シ ョン」 な どを一 般 従 業員 に対 して 改 善 して
も効 果 的 で は な い とい うよ り,改 善 で き な い と言 っ た方 が 適 切 で あ る。 それ
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ゆえに回答結 果 の数値 が低 い項 目は,社 歴 の長 い従 業員 に対 して実施 した方
が彼 らのモテ ィベー シ ョンを上 げて職務 達成 意識 を さらに高 め るで あ ろ う。
図 表4-9-2:モ テ ィベ ー シ ョン
以 下 の こ とが 改 善 され た ら,喜 ん で も っ と働 くよ うに な る と思 い ま す か 。
当 て は ま る もの をい くつ で も選 ん で 下 さい。
男性 女性 合計
A 賃 金 ・ ボ ー ナ ス 97(59.5%) 99(64.3%) 196(61.8%)
B 昇 進 33(20.2%) 44(28.6%) 77{24.3%)
C 権 限 委 譲 19{11.7%} 25(16.2%) 44(13.9%)
D 上 司 の 態 度 62{38.0%) 63(40.9%) 125{39.4%)
E 同 僚 と の 人 間 関 係 90{55.2%) 97(63.0%) 187(59.0%)
F 付 加 給 付 32(19.6%) 42(27.3%) 74{23.3/)
G 職 場 環 境 60(36.8%) 75(48.7%) 135{42.6/)
H 職 務 内 容 46(28.2%} 54(35.1%) 100{31.5%)
1 上司 とのコミュニケーシ ョン 21{12.9%) 26(16.9%) 47(14.8%)
J 会 社 の 方 針 69{42.3%} 71(46.1%) x.40{44.2%)
回 答 人 数 163 X54 317
(3)会 社 観
ベ トナ ム従 業員 の職務 達成意識 が何 に関連 してい るのか を見出す ために,
彼 らの会社観 につ いて調べ る ことが必要 であ る。 それ ゆえ,従 業員 が会社 に
対 して どの よ うな事柄 を重要 に考 えてい るのか,複 数回答 でそ の程度 を探 し
出す ために次 の10項 目を挙 げた。その項 目とは,① 社会 的評価,② 賃金 ・ボー
ナ ス,③ 職場環境,④ 昇進 制度,⑤ 職 場の人 間関係,⑥ 付加給付 制度,⑦ 教育
訓練制度,⑧ 労働組合,⑨ 社 会 的貢献,⑩ 会社 の方 針 とな ってお り,ベ トナ
ム従 業員 が どの程度重 要視 して いるのか をみてみ よ う。
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「会 社 に 対 して何 が 大切 だ と思 い ます か」 とい う質 問 をベ トナ ム 従 業 員 に
実 施 して,そ の 回答 結 果 を調 べ た の が 図表4-9-3で あ る。 図 表4-9-3に
よ る と,最 も多 くの 従 業 員 が 挙 げ た項 目は,「 職 場 の 人 間 関係 」 で183人(58.
1%),以 下,「 会 社 の 方 針 」166人(52.7%),「 賃 金 ・ボ ー ナ ス」137人(43.5
%),「 職 場 環 境 」137人(43.5%),「 教 育 訓練 制 度 」133人(42.2%)と い う
順 とな っ た。
従 っ て,ベ トナ ム従 業員 は,第 一 に 「職 場 の 人 間 関係 」 を重 要 視 して お り,
ま た 過 半数 の 従 業 員 が 「会 社 の 方針 」 も重 要 に考 えて い る。 さ らに,4割 以
上 の従 業 員 が 回答 した 「賃 金 ・ボ ーナ ス 」,「 職 場 環 境 」,「 教 育 訓 練 制 度 」
な どの 項 目も会 社 に対 して 大切 な 事 柄 で あ る と考 えて い る よ うだ。
反 対 に,ベ トナ ム従 業 員 が 回 答 した 項 目で少 な か っ た 順 に 挙 げ て み る と,
「付 加 給 付 制 度 」56人(17.8%)が 最 も低 く,以 下,「 社 会 的 貢 献 」57人(18.
1%),「 昇 進 制 度 」83人(26.3%),「 労 働 組 合 」95人(30.2%),「 社 会 的 評 価 」
102人(32.4%)で あ っ た 。 そ の た めベ トナ ム従 業 員 は,「 付 加 給 付 制 度 」 や
「社 会 的 貢 献 」 を会 社 に対 して 重 要 な位 置 付 け に 考 え て お らず,そ の 上 「昇
進 制 度 」,「 労 働 組 合 」,「 社 会 的 評 価 」 な どに つ い て も回 答 結果 が 低 か っ た
た め,こ れ らの 項 目につ い て もそ れ ほ ど重 要 で あ る とは考 えて い な い よ うだ。
以 上 の 調 査 結 果 に つ い て 考 察 して み よ う。
男 性 従 業 員 は,す べ て の年 齢 層 で一 番 に 「職 場 の 人 間 関係 」 を挙 げ て お り,
そ の 次 に ほ とん どの年 齢 層 で 「会 社 の方 針 」 とな っ て い る。 そ して,3番 目
に 多 か っ た 回 答 に 関 して 目に付 い た と こ ろ は,21歳 か ら30歳 ま で の年 齢 層 で
は 「教 育 訓練 制 度 」 に 関心 が 高 く,31歳 か ら35歳 の年 齢 層 で は 「賃 金 ・ボ ー
ナ ス 」 に 関心 が 高 か っ た。36歳 か ら40歳 の 年 齢 層 で は 「職 場 環 境 」 を挙 げて
お り,40歳 か ら50歳 ま で の年 齢 層 で は 「賃 金 ・ボ ーナ ス」 と 「教 育 訓練 制 度 」
で あ っ た。
そ れ で,3番 目に 回 答 され た 項 目の 理 由 を年 齢 別 に考 えて み る と,21歳 か
ら30歳 ま で の 若 い年 齢 層 の 人 は,教 育 訓 練 を受 け る こ とが技 術 や 技 能 を伸 ば
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して将 来 の 自分 自身 を向上 させ,ひ い ては昇進 の一助 に なる と考 えて い るよ
うだ。 そ のた め,も っ と学びた い とい う意識 の方が この年 齢層 が4番 目に回
答 した 「賃金 ・ボ ーナ ス」に関す る意識 よ り少 し高 いので あろ う。31歳 か ら
40歳 の年 齢層 では 「教 育訓練制度 」 よ り 「賃金 ・ボ ーナ ス」や 「職 場環境」
に関心 が強 くな るのは,生 活 にお いて収入 が重要 な位 置 を占め,そ のた めに
働 いて い る職場環境 の良 し悪 しに影響 がで るた めであ ろ う。41歳 か ら50歳 ま
での年 齢層 では 「賃金 ・ボーナス」 と同様 に 「教育訓練制度 」 の大切 さが見
直 され た よ うであ るが,そ れ は,日 々の生活 に欠 かせ ない収 入で あ る賃金や
ボ ーナ ス,ま た収 入 を増や すた めの教育訓練 制度 を重要 に考 えてい るか らで
あろ う。
同様 に して,女 性 の回答結 果 か ら最 も多 かった項 目は 「職場 の人間 関係 」
で,2番 目に 「会社 の方針 」,3番 目に 「職 場環 境 」 とな って い る。 小差 で
「賃金 ・ボーナ ス」 の項 目が4番 目にな ったが,31歳 以上 の年齢層 では 「賃
金 ・ボーナス」の方 が 「職 場環境」 の回答 を上 回っていた。但 し41歳 か ら50
歳以上 の年齢層 で は 「賃金 ・ボ ーナ ス」 と 「職 場環境 」の回答 の割合 が同値
で あ った。 しか し,15歳 か ら30歳 ま での年 齢 層 にお い ては 「職 場環 境 」 が
「賃金 ・ボ ーナ ス」 を上回 って お り,特 に若 い年 齢層 で はJ日 々 の仕 事 に密
着 した 「職場環境 」 の方 が,「 賃金 ・ボ ーナ ス」 よ り重 要 に考 えてい るよ う
で あ る。
とにか く,男 女 共,1番 目に 「職 場 の人 間 関係 」 とい う項 目を回答 した よ
うに,ベ トナ ム人 の会社観 にお いて職場 の人間 関係 が第一 に優 先 され る とい
うことで ある。 そ のため,会 社 内で人 間関係 が 円滑 に行 われ ない と上 手 く仕
事 がはか どらない とい うこ とにな る。 そ うい う意 味で人 的資源管理 において
従業員 の人間 関係 に問題 が起 きない よ う注意 しなけれ ばな らない。
そ の次 は,「会 社 の方針 」 につ い て関心 が 高い とい うこ とで あ るか ら,会
社 の将来性 につ いて具体的 な 目標や事 業計画 な どを従業 員 に示 さなけれ ばな
らない とい うこ とで あ る。 別 な言 い方 をすれ ば,会 社の方針 が見 えない よ う
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な会社 では,ベ トナ ム従業員 が会社 の将 来 に対 して不安 を抱 くよ うにな り,
安 心 して働 けない よ うで ある。
だ か ら,こ れ ら2つ の項 目は,男 女や そ の年齢 層 に 関係 な く,す べて の従
業員 が会社 に対 して大切 な事柄 と して考 えてい るので あ るか ら,車 に例 え る
な らば左右 の車輪み たいな ものであ る。 だか ら,人 的資源 管理 を効 率的 に改
善す るた めに は,こ の質問で 回答 結果 の低 か った項 目を改 め るので はな く,
「職 場 の人 間関係 」 と 「会社 の方針 」 を最 初 に改善す る とい うこ とを考慮 し
なけれ ばな らな いであ ろ う。
図 表4-9-3:会 社 観
会 社 に対 して 何 が 大 切 だ と思 い ます か 。 当 て は ま る もの を い くつ で も選 ん
で 下 さい。
男性 女性 合計
A 社 会 的 評 価 39(24.2%) 63(40.9%) 102(32.4%)
B 賃 金 ・ ボ ー ナ ス 69(42.9%) 68(44.2%) 137{43.5/)
C 職 場 環 境 66(41.0%) 71{46.1%) 137{43.5%)
D 昇 進 制 度 39{24.2%a} 44(28.6%} 83{26.3%)
E 職 場 の 人 間 関 係 91(56.5%a} 92(59.7%} 183(58.1%)
F 付 加 給 付 制 度 28(17.4%) 28(18.2%} 56(x.7.8%)
G 教 育 訓 練 制 度 69(42.9%) 64(41.6%) X33(42.2%}
H 労 働 組 合 45(28.0%) 50{32.5%) 95(34.2%}
1 社 会 的 貢 献 26(16.1%) 31{ZO.1%) 57(18.1%}
J 会 社 の 方 針 79(49.1%) 87{56.5%) 166(52.7%)
回 答 人 数 161 X54 315
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お わ り に 一 ベ トナ ム 人 の 人 生 観
第1節 の勤 労 意 識 か ら第9節 の職 場 環 境 意 識 ま で に 出 て き た様 々 な意 識 も
考 慮 しな が ら,ベ トナ ム従 業員 の人 生 観 に つ い て考 察 して み よ う。
ベ トナ ム 従 業 員 の 人 生 観 につ い て 調 べ た 回答 結 果 が 図表4-10で あ る。 図
表4-10-1よ る と,ベ トナ ム従 業 員 は,第1位 に 「親 ・家 族 」 を挙 げ て お
り,男 性 別 の 回 答 結 果 で も同様 に第1位 とな っ て お り,ま た女 性 のみ の 回答
結 果 で も第1位 に な って い る。 第2位 に 「勉 強 」 を挙 げ て い る。 第3位 に も
「勉 強 」 が 挙 が っ て い るの で 第2位 とい うこ とに して 間違 い は な い で あ ろ う。
第3位 に 「金 銭 ・財 産 」 とい うこ とに な る で あ ろ う。 そ の 理 由 は,「 勉 強 」
が 既 に 第2位 に 挙 が っ て い る に も 関 わ らず,第3位 に も挙 が っ て お り,そ の
次 の項 目が 「金 銭 ・財 産 」 とな っ て い るた め,第3位 に 「金 ・財 産 」 とい う
こ とに な る。
次 に,第10位 の 項 目を 先 に み て み よ う。 第10位 に 「宗 教 」 が挙 げ られ て お
り,男 女 別 にみ て も 同様 に第10位 に な って い る。 そ して,第9位 に 「趣 味 」
が 挙 が っ て い る。 男 性 の み の 回 答 結 果 で も第9位 に挙 が っ て い る が,女 性 の
み の 回答 結 果 で は 第7位 に な っ て い る。 とに か く,男 女 を含 め た合 計 結 果 で
は第9位 とい うこ とで あ る。 第8位 に 「親 戚 」 が 挙 が っ て お り,男 女 別 の 回
答 結 果 で も第8位 に挙 が って い る の で第8位 とす る こ とに 問題 は な い で あ ろ
う。
と こ ろ で,第4位 か ら第7位 ま で の 項 目に 関 して は,簡 単 に順 位 を付 け る
こ と は難 しい よ うで あ る。 「社 会 的 地 位 」,「 友 達 ・人 間 関係 」,「 愛 」,「 会
社 ・仕 事 」 に っ い て は,ど の項 目が第4位 で,ど の 項 目が 第5位 で あ る とい
うこ とよ りも,こ れ ら4つ の項 目が 第4位 か ら第7位 で あ る と回答 で きれ ば
十 分 で あ ろ う。
ベ トナ ム従 業 員 の 人 生観 につ いて,こ の節 の質 問 事項 で あ る10項 目を使 っ
てA・B・Cと い う3グ ル ー プ に 分 け てモ デ ル 化 した の が 図表4-10-2で あ
る。
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以上の調査結果 について考察 してみ よ う。
ベ トナム従業員 の人 生観 に関 して,第1位 に挙 げてい る項 目は 「親 ・家族 」
で あ る。 その理 由は,本 調査 にお け る第5節 の家族意 識や第6節 の生活意 識
で述 べた よ うに,親 や 家族 に対 す る意識 は大 変強 い ものが あ る。 ま さにベ ト
ナ ム人 は,親 を大切 に して家族 を中心に生活 を送 ってい る とい うか,人 生 を
送 ってい る と言 った方 が適切 で はないだ ろ うか。 ベ トナムの習慣 では,親 の
面倒 をみ るのが子 と して の義務 で あ り,誇 りであ る。 も し,そ の よ うな こ と
を怠れ ば,近 所や周 りの人 に対 して面 目が立 たない上 に,子 と して恥 に思 う
よ うであ る。 もちろん,そ の根源 に儒教 の道徳 的 かつ倫 理的教 育の影響 があ
るこ とは否 めない こ とであ る。
第2位 に 「教 育」が挙 げ られてい るが,ベ トナ ム人 に とって 「勉 強」 を重
要視 してい る理 由は,第7節 の教 育意識 の ところで述べ た よ うに,勉 強が人
生 を変 え る と信 じてい るの であ る。つ ま り,勉 強す る ことに よって よ り良い
生活 がで きるの だ と考 えてお り,昇 進 して出世す るには勉 強が非常 に大切 で
あ る と常 に意識 してい るた めであ ろ う。 ま して勉 強 しない で成功 した者 が い
ない とベ トナ ムの母親 が子供 に教 えてい るよ うに,ベ トナ ム人 はr勉 強す る
ことが人生 に とって必要な ことであ り,ま た好奇 心や進 取 の気 質 に富んだベ
トナ ム人 に とって勉強 す る こ とが好 きなのか も しれな い とい うこ とで ある。
第3位 に 「金 銭 ・財産 」が挙 げ られて い るが,ベ トナ ムの経 済状態 が年 々
良 くなってい る とは言 え,ま だまだ世界 的 には最貧 国 の中に含 まれ てい る こ
とか らも分 か るよ うに,現 在 で も厳 しき生活環境 に身 を置 いて生活 してい る
ことには変わ りないのであ る。 そのため,ベ トナ ム人 に とって 「金銭 ・財産」
が如何 に大切 な ものであ るこ とは暗黙 の了解 で あ ると言 った ところの よ うで
あ る。
第4位 か ら第7位 の項 目に関 して は,図 表10-4-1に あるBグ ル ー プに含
まれ てお り,「社 会 的地位 」,「 友達 ・人 間 関係 」,「 愛」,「 会社 ・仕事 」 の
どの項 目が何 番 目で ある とい うよ うな こ とを問題 に してお らずsこ れ らの4
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項 目は,ベ トナ ム人 に とって順位 が付 けに くい状態 にあ る項 目で ある。 もち
ろんJ年 齢 層 に よって これ らの項 目の順位 は変 動 しやす く,例 えば若 い年齢
層で あれ ば 「友達 ・人間関係」や 「愛」の項 目は4位 や5位 にな るであろ う。
逆 に年齢層 が高 くなれ ば 「社会 的地位 」や 「会社 ・仕事」 の項 目が4位 や5
位 にな るのでは ないだろ うか。 そ うい う意 味で これ ら4つ の項 目は4位 か ら
7位 の間 において何位 に入 って もそれ ほ ど影響が ある とは思 えないのであ る。
第8位 は,「親 戚」 となってい るた め,ベ トナ ム人 が さほ ど重 要 に考 えて
いない よ うに思 ったので ある。 そ うい う意味で現在 の 日本 人 の人生観 にお け
る 「親戚 」 とい う位置 があま り変 わ らないので はな いか と感 じたの で ある。
しか し,現 実的 には,そ の程度 に違 い があ る よ うな ので述べ てみ よ う。 ベ ト
ナ ム人 は,親 戚 関係 を大切 に してい るため,遠 い親 戚 であ って も遠 い親 戚 と
は感 じさせ ない とい うか,近 い親 戚 の よ うに接す るのが習慣 になってい るの
で はないだ ろ うか。ベ トナ ムの場合,ほ ん の少 しの関係 が あるだけで親 戚 の
よ うにな るよ うな こ とがあ る。 そ のため,親 戚 の面倒 を見 るベ トナ ム人 が 日
本人や ア メ リカ人 と比べ て多 い よ うであ る。例 えば,経 済的 な余裕 が あま り
な くて も親戚 の子供 が都会 で勉 強 したい ときに は面倒 を見てい る人 が意外 と
多 い よ うだ。
第9位 は,「趣 味 」 とな ってお り,ベ トナ ム人 に とって趣 味 の 占め る位 置
が低 く,人 生観 にお いてまだ まだ趣 味を楽 しん でい るよ うな状 態で はない よ
うだ。 ベ トナ ムでは,10年 前 と比べ ると経 済 が 目覚 しく発 展 し,人 々の生活
状態 が改善 され て きて い るが,そ れ で もい まだ に失業率 は高 く,生 活 が苦 し
い人 々が大半 を 占めているのが事実で ある。 その ため,多 くのベ トナ ム人 は,
仕 事 をす るか,勉 強す るか とい うよ うな状態 で,趣 味 に関 して考 え られ ない
のではないだろ うか。だが,将 来的 には必ず趣 味がベ トナ ム人の人生観 に とっ
て大切 な ものに な り,上 位 に上が って くるで あろ う。聡 明で勤勉 なベ トナ ム
人 が趣 味 につ いて無 関心 とは考 え られ ないか らだ。
第10位 は,「宗教 」 となってお り,ベ トナ ム人 が人生観 にお いて,宗 教 に興
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味がない とい うことが窺 えるのであ る。 そ うい う点では 日本人 と似 てい るの
か も しれ ない よ うだ。 但 しベ トナ ムで信仰 の 自由が認 め られ る よ うになった
のは最近 の よ うで,1981年 に公布 された憲法 で信仰 の 自由は保 障 され たが,
現実 問題 として ドイ モイ政策 が国会 で採 択 され た86年 頃まで は信仰 に対す る
色 々な制 限が あった よ うであ る。
ベ トナ ム人 の人生観 は,図 表4-10-1で 示 してい るよ うに,大 き く分 けて
3つ の グル ープか ら成 り立ってい る よ うに考 え られ る。将来 的 には これ ら3
っ のグル ープ 内に存在 してい る項 目に変化 が生 じて,別 の グルー プに移 動す
るか も しれ ないが,そ の よ うな こ とが起 き る前 に,ま ず ベ トナ ム人 の意 識や
価値観 に変化 が生 じて こな けれ ばな らず,一 朝一 夕にはできない ことであ る。
それ ゆえに,グ ル ープ 内の項 目が移動す るにはかな りの年 月が掛か るで あろ
う。
図表4-10:人 生観
人 生 に とって何 が大切ですか。大切 な ものか ら順番 を付 けて 下 さい。
男性 女性 合計
A 社 会 的 地 位
B 勉 強 2位,3位,5位 2位,3位 2位,3位
C 宗 教 10位 10位 10位
D 金 銭 ・ 財 産 4位 4位 4位,5位
E 親 ・ 家 族 1位 1位 1位
F 親 戚 8位 8位,9位 8位
G 友 達 ・人 間 関 係 7位 4位,6位,7位 6位,7位
H 愛 一 』
1 会 社 ・ 仕 事 5位 一
J 趣 味 6位,9位 7位 9位
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「社 会 的 地位 」
「友 達 ・人 間 関係 」
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